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In anul 1916, când ar­
matele viteze ale Maiestăţii 
Sale Regelui Ferdinand în­
tâiul, au trecut crestele 
Carpaţilor în minunat avânt 
de bărbăţie, ca să ne mân­
tuiască pe noi, ardelenii, 
de robia ungurească, se 
răscolise toată furia duş­
manilor neamului nostru, 
cari îşi îndreptară întreg 
puvoiul lor de oşti asupra 
îndrăzneţilor eliberatori. 
Curgeau ungurii, dar mai 
alea curgeau nemţii spre 
plaiurile Ardealului, cum 
curg apele de munte vara, 
la ruperea norilor. Duduiau 
drumurile ţârii de copite, 
de cisme şi de tunuri, de 
credeai că-i prăpădul pă­
mântului. Toate puterile 
lui Wilhelm sumeţul îşi 
întorseseră cărările spre 
Carpaţi, rn calea oştilor 
româneşti. 
Şi Românii au trebuit 
• să retireze, căci răsărise 
par'că iadul pe pământ. 
S'au tras cătră moşiile lor 
scumpe, aşteptând sorocuri 
mâi prielnice. Germanii cei 
încâniţi nu s'au oprit însă 
la graniţă, îndestulindt-se 
cu scoaterea din Ardeal a 
vânătorilor români, ci au 
început să-i urmărească şi 
la ei acasă. 
Dar greu eu trebuit să 
plătească îndrăzneala lor 
nechibzuită. Regimente şi 
chiar corpuri întregi de 
armata s'au măcinat atunci 
prin văile României celei 
mici. Bavarezii cei groaz­
nici cădeau ca muştele 
prin judeţele Gorj, prin 
Mehedinţi şi prin trecâto-
rile Prahovei. 
Germanii, mare parte, 
s'au strecurat atunci pe 
urmele Românilor mai «ies 
pe apele Jiului ia vale, nă­
dăjduind înaintare grabnică 
spre inima ţării, spre Bu­
cureşti. Şi au ajuns astfel 
până aproape de oraşul 
TârsŢu-yiu, în sânul Gor-
jului. Coboreau sume ţi şi 
mândri, crezând să poto­
pească dintr'o răsuflare 
toată semânţia „blohilor" 
In cea dintâi năvală a 
lor au dat însă de unghiul 
morţii: podul dela Jiu... 
Acolo, la podul dela Jiu, 
bătrânii, femeile şi copiii 
oraşului Târgu Jiu s'au 
ridicat ca o oaste de ar­
hangheli* cu puşti, cu to­
poare, cu sape şi cu mă­
ciuci... Şi s'au năpustit a-
supra j,barbarezilor" cum 
se năpusteşte o ceată de 
mistieţi îndârjiţi asupra 
unei haite de câini. Şi i-au 
oprit pe germani, risipin-
du-le ceîea dintâi companii 
şi regimente, şi înecându-i 
în apa Jiului şi în sângele 
lor cald, de nemţi cutro-
pitori. 
Mai târziu a venit alt 
povoi de nemţi, mulţi ca 
nisipul mării, şi bătrânii, 
femeile şi copii Târgu-Ji-
Sari le r i r e c u n o s c alipirea pe 
vec ie a Basarab ie i la România. 
I In săptămâna trecută, Joi, Marile Puteri 
din Apus, au iscălit hârtia prin care recunosc 
alipirea pe vecie a Basarabiei la Ramănia. 
- Această hârtie au semnat-o: Anglia, Franţa, 
Italia, laponia şi România, 
Rusia, va avea să iscălească şi ea, când va 
avea un guvern statornic şi cu deplină răspun­
dere. 
uîăvau murit şi ei, dar vi­
tejia lor şi dragostea de 
glie strămoşească a rămas 
ca o minunată amintire a 
curajului românesc şi-a în­
dârjirii cu care ştie Româ­
nul -să-şi apere vatra pă­
rintească. 
In zilele de curând tre­
cute, s'au făcut serbări 
mari la podul Jiului, s'au 
adunat acolo generalii ar­
matei, miniştrii şi fruntaşii 
ţării, făcând rugăciuni şi 
rostind cuvântări de po­
menire în cinstea celor 
cari au murit, apărându-şi 
vetrele şi neamul. 
Iar pe stâlpul podului 
s'a pus o tablă de mar 
moră care glăsueşte în a 
cest chip de strălucit grai 
recunoscător: 
— „Aoi bătrânii, fe 
meile, oeroetaait şi copii 
Gorjului au oprit năvala 
vrăjmaşă, apărându-şi 
ou vitejio căminul" 
# 
Lăudată şi pomenită să 
fie fapta lor în veci veci 
lor! 
Şi fle-le ţarina uşoară. 
J a l e a M . S. S a l e 
Reginei noastre. 
, Vineri, în 22 Cvtomvrie, s'a 
stins pe neaşteptate din visaţi, 
in capitala Elveţiei, în Zurich, 
mama Reginei noastre scumpe: 
Marea Ducesă Măria de Edim-
burg şi de Saxa-Coburg, In 
vârstă de 67 ani. 
Marea ducesă Maria-Alcxan» 
drowna Romanov a fost sora 
Ţarului tuturor Ruşilor, Ale­
xandru al IH-lea, şi mătuşa ne­
fericitului fos».Ţar. Nicolac al 
Il-lea. Când eiâ de 21 de ani, 
în 1874, s'a măritat cu princi­
pele Alfred, duce de Edimburg 
şi de Saxa-Coburg şi Gotha, 
fratele fostului rega «I Angliei, 
EduarJ al VH-Ioa. 
Adurmita In Domnul a avut 
dc îndurat mullo suferinţe: 
câţiva ani după căsătorie, Util 
său, jarul Alexandru ai ll-lea, a 
fost omorit de nihilişti In floarea 
vârstei, In anul 1900 Ifi P'«rde 
soţul; iar* cea din urmi s i c a a 
m ii îngrozitoare lovituri a foit 
nimicirea familiei Ţarului ţi 
alungarea aceleia dc pe tron. 
Hunul Dumnezeu să-i faci 
parte cu drepţi, şi In aanurila 
lui Avram să o odihncascl. i»rl 
pe scumpa noastti Kcpinl so 
mângăic, cel puţin cu dragostea 
nefăţărită n întreg poporului 
romanesc. 
U N I R E A \ P O P O R U L U L 
SfântulMucenicDiiîiitrie 
26 Octomvrie 1920. 
Acesta a fost om foarte în­
văţat şi a trăit pe vremea lui 
Maximian, împăratul Romanilor. 
S'a născut în Tesaîonica şi 
pentru blândeţa, bunătatea şi 
Yirtutile lui alese, împăratul I-a 
pus locţiitor al său In Grecia. 
Această diregătorie a purtat-o 
ou cinste, spre marea îndestu-
lire a împăratului şi a poporului, 
pentrucă el a fost creştin încă 
din zilele tinereţelor sale. In 
zilele Iui Dimitrie stSpânia In 
Crecia dreptatea, bunăstarea şi 
dragostea între oameni. Impli-
nindu-şi dregători* f«ţă de îm­
păratul, nu şi-a uitat în aceleş 
timp aici de datorinţele lui faţă 
de împăratul oerului şi al pă­
mântului. Ia adunarea creştinilor 
el era cel mai râvnit r, slujia 
Iul Hristos cu toată osârdia 
inimei sale. Şi vestia pe Hristos 
înaintea păgânilor aşa, cât mulţi 
primiră botezul pe urma pro-
povedaniei-sale. MăcarcS era 
diregătorul cel mai înalt al 
ţării, nu s'a ruşinat niciodată 
mărturisească înaintea tutu-
rof, că el e înainte de toate 
slujitor credincios al celui ră­
stignit pe cruce. 
Dar Maximian împărstul a 
dat poruncă să prigonească pe 
creştini şi să-i omoare ca pe 
nişte tulburători ai poporului. 
Pe Dimitrie însă nu 1'au omorlt, 
ci prinzându-1 l'au aruncat în 
teasniţă; căci credea împăratul, 
că umezeala temniţei şi singu­
rătatea îl vor face să se Jagede 
de Hristos. 
Dar Dimitrie nu s'a lăpădat, 
ei se ruga necontenit lui Dum­
nezeu, ca să-1 întărească in 
dreapta credinţă şi cu cât cre­
şteau suferinţele lui, cu atât 
creştea şi dragostea lui cătră 
Hristos. 
Ia timpurile acele era un om 
uriaş cu numele Lie, care se 
lupta cu oricine şfli omoriâ în 
luptă şi la petrecerile păgâneşti 
se lupta înaintea împăratului. 
Pe mulţi creştini i-au silit să 
lupte cu Lie pentru desfătarea 
împăratului şi a curtenilor, dar 
Lie Ii biruia pe toţi pentru 
puterea mare ce eră intrânsul. 
Atunci s'a aflat un creştin cu 
numele Nestor, care fiindu-i 
milă de creştinii cei mulţi jert­
fiţi lui Lie s'a dus în temniţă 
la sfântul Dimitrie şi l'a rugat 
să ceară ajutorul lui Dumnezeu 
pentrucă el să poată birul pe 
Lie. Dimitrie însemnând fruntea 
Şi pieptuHui Nestor cu semnul 
sfintei cruci, l'a încurajat spu-
nându-i că va birul pe Lie şi 
va mărturisi pentru Hristos. 
In ziua luptei apoi, cu ajutorul 
lui Dumnezeu şi al rugăciunilor 
»f. Dimitrie, a biruit pe Lie 
adeverind în acest chip, că 
Puterea lui Dumnezeu e mai 
mare decât a unui om, oricare 
ar fi acela. —Pentru care lucru 
împăratul s'a mâniat foarte, mai 
vârtos auzind, că biruinţa- lui 
Nestor s'a întâmplat şi pentru 
ale lui Dimitrie rugăciuni. Şi 
spumegând de manie a poruncit 
să-1 străpungă pe Nestor cu 
sabia şi astfel a murit acest 
tinăr viteaz pentru Hristos. Iar 
pentru Dimitrie a poruncit să-1 
străpungă în temniţă cu suliţa 
şi s'a împlinit şi aceasta, iar 
sfântul Dimitrie a primit cu 
multă bucurie moartea, bine 
ştiind, că aceasta este începutul 
adevăratei vieţi întru împărăţia 
cea vecinică a Fiului lui Dum­
nezeu. Aceasta s'a întâmplat în 
26 Ostomvrie a anului 306, pe 
vremea sf. mucenic Marcelm, 
papa dela Roma. De aceea fa­
cem întru această zi pomenirea 
lui, cu atât mai vârtos, că pen­
tru rugăciunile lui mulţi bolnavi 
au primit vindecare şi mulţi 
năpăstuiţi ajutor dela Domnul. 
Deasupra mormântului acestui 
sfânt Dimitrie, s'a ridicat o bi­
sericuţă, iar un om bogat cu 
numele Leontie, (care culeân-
du-se pe mormântul sfântului 
s'a vindecat de o boală grea), 
— a ridicat mai târziu o bise­
rică mare şi frumoasă în cinstea 
sf. Dimitrie. — Când i-au scos 
trupul, ca_ să-1 îngroape în 
Altar, l'au găsit întreg, neputred 
şi dintrânsul isvoria mir cu bun 
miros, de-aceea se numele 
acest sfânt „Izvoritor de mir". 
Cu ale lui preasfinte rugăciuni, 
Doamne Isuse Hristoase, milu-
ieşte-ne şi ne izbăveşte pe noi. 
o 
Tot Intru această zi facem şi 
pomenirea înfricoşatului cutre­
mur de pământ, care s'a întâm­
plat în Constantinopol în anul 
740, pe vremea lui Leon împă­
ratul. Atunci s'au prăbuşit multe 
case şi au pierit mulţi oameni 
între dărimâturile zidurilor. — 
De aceea întru această zi facem 
rugăciuni pentrucă Dumnezeu 
să ne ferească de cutremur şi 
de orice alte năpâşti cari ar 
putea sâ vină asupra noastră. 
Prelucrată de:' 
Septimiu Popa. 
— Deschiderea univer­
sităţii din Cernăuţi. Du­
mineca trecuta, in 24 Oc­
tomvrie s'a făcut deschiderea 
universităţii din Cernăuţi in 
faţa Regelui, Reginei, Prin­
ţului Carol, a guvernului şi 
a- reprezentanţilor celoralalte 
universităţi din ţară. 
Universitatea din Cernăuţi 
a fost mai înainte nemţească 
şi numai după revoluţie s'a 
făcut românească. 
Avem astfel acuma 4 uni­
versităţi în România: la Bu­
cureşti, Iaşi, Cluj şi Cernăuţi. 
Ardelenii noştri spre 
America. 
O seamă de ţărani de ai noştri, 
nemulţămiţi cu stările dela noi 
şi atraşi de bogăţiile ţării fă­
găduinţei, care este America, 
se îmbulzesc după paşapoarte 
şi pleacă la America. 
Nu se poate o mai mare ră­
tăcire ca aceasta. Să-ţi laşi tu, 
om cu scaun la minte, aici 
moşia ta mănoasă, pe care o 
ai putea lucră cât de bine, nu­
mai om să fii; să-ţi părăseşti tu 
vatra părintească şi să o laşi 
străinilor; pricepuţi şi lacomi, 
cari pun mâna pe bogăţiile 
ţării, pe bogăţiile părăsite de 
tine, este un păcat strigător 
la ceriu. 
Şi să te duci tu într'o ţară, 
unde de câştigat poţi câştiga, 
însă nu cu mult mai mult ca 
aici, dar ap: i trăgându-ţi stă­
pânul şi şapte piei de pe tine> 
e o şi mai mare neghiobie! 
Nu te mângăia cu pilda unora 
sau a altora dintre cei fericiţi, 
cari şi-au adunat averi în A-
merica. Vremea aceea nu se 
mai întoarce. De acuma şi la 
noi poţi aduna averi, numai 
voinţă şi înţelepciune să ai. 
La cei mulţi: bolnăviţi, istoviţi, 
nenorociţi şi chiar morţi în 
urma lucrului greu nu se gân­
desc aceşti oameni? 
Şi apoi cuvine-se oare, să nc 
părăsim patria în aceste vre­
muri grele şi de prefacere? 
N*. 45 
Pentru Casa orfanilor. 
Cooperativa «Furnica* din 
Cerghidul mare din venitul anu­
lui 1918/19 lei 200. Dl. Duiiiu 
Zamfîrescu, prezidentul camerei, 
cu ocasia visitării Orfelinatului 
a dăruit lei 1000. Dl. Ioan Isaic, 
Sibiiu, în loc de cunună pe 
mormântul doamnei Lucia Mol-
dovan iei 50. Dr. Victor Bolchiş, 
director P. T. T. şi soţia, Orade 
lei 500. On. Victor Aron, Mihalţ, 
în loc de cunună pe mormântul 
doamnei Lucia Moldovan lei 
100. Dl. Nicolae Mârza, Blaj, lei 
150. Dl. Toma Iancoviciu, Sibiu, 
lei 10. Colectap la nunta d-lui 
Ioachim şi Măria Marcu şi a dlui 
Simion Lădar şi Susana Vârtan 
lei 73'50. Din venitui petrecerei 
dela Bâgău (Aiud) lei 300. Dom­
nişoara Cornelia Bozdog, do­
nează prima remuneraţie primită 
pentru supletură la şcoala ele­
mentară din Blaj lei 100. Dl. 
Nicolae Bârna, pantofar in Biaj, 
a renunţat la contul de 586 cor. 
pentru reparatul ghetelor pe 
sama orfanilor, lei 293. On. Gh. 
Grecu, Sângeorgiu, în ioc de 
cunună pe mormântul preotului 
din Baia, Ioan Hulea, a donat 
Orfelinatului lei 50. 
Nu e lucru greu a fi & m 
Stupăritul e o indelet a ic i r e 
cu care creştem si
 S p o r i m 
binele. Cum vita are nevoie de 
păşune şi numai acolo
 0 p o t i 
creşte, unde este şi
 p ă s a n e M ' 
are şi albina nevoie de păşune 
Creşterea vitelor e scumpa 
oăci păşunea trebue cumpărată 
şi dacă ea e bună atunci şi 
preţul ei e mare. Păşunea al­
binelor Insă, fie ea ori şi
 C | t 
de mare şi bună, nu o eump e rj 
aceea o ai ori şi unde de po­
mană. Natura mare alui Dum­
nezeu e păşunea lor slobodă. 
Hotarăle satelor, a oraşelor, 
gradinele sătenilor si boerilor 
pădurile şi bercurile, şesurile şi 
dealurile, toate sunt slobode 
pentru albine. Albina se poate 
deci creşte ori şi unde. 
E o deosebire însă între vită 
şi albină, căci ea o numai o 
muscă mică. Ca sâ crească 
n'ai nevoie să o îngrijeşti şi 
hrăneşti, deşi e fiinţa de casă. 
E a se îngrijeşte şi hrăneşte de 
sine şi e harnică de minune, 
adună atâta încât din prisosul 
ci îţi ajunge şi ţie şi încă mult, 
încât dacă ai un număr mai 
mare de stupi, poţi sâ trâeşti 
cinstit după ci. Pământul Ro­
mâniei nu a fost numai în trecut 
o ţară de miere, el e şi azi, 
dar lipsesc stuparii şi stupii. 
Mulţi, tare mulţi stupi ne trebue!! 
începutul stupăritului nu 9 
greu. Ori şi cine poate fi «lu­
pan Câ trăieşti la ţară ori oraş, 
e tot ;itât. Că ograda şi gră­
dina ţ i e loc de faţă ori de dos, 
n 'areaface . Albina se împacă 
cu ori ce loc şi ori şi ce po­
ziţie. E a se simte de o potrivă, 
bine In bumbul din vârful tur­
nului bisericii, in o crepâtuiâ 
de stâncă, slobod între crengile 
unui tufar, in scorbuia arbori­
lor bătrâni, tn o gaură de sobol 
în pământ, în coşniţa de nuiele 
şi în una frumos făcută din 
scânduri. 
Nu e albina deci de vină că 
noi Românii n'avem stupărit ;.ca 
alte neamuri din lume, ci vina 
suntem noi, că nu începem stu­
păritul. : 
Puţină voinţă si răbdare, apoi 
puţină ştiinţă şi stupăritul _ 
începe. Şi nu cu cheltuiala * 
începi. O coşniţă ori două i . 
început Iţi sunt destule. 1»° 
putui modest e bucuria xeuşiw 
Grijeste în totdeauna ca p 
să-ţi meargă alăturea cu s p o ^ 
stupilor. Primii stupi nu 
s u U a - i avea în c o s m V » f 
(cu sticlă), ci în. coşn/t e 
ori curpen. Stingheri* î » * ^ 
torului omoară stupul 
zându-ţi stupul şi eş ^ ^ 
matcă iţi perzi şi * J » A
 s t u p j 
părit. Eu aveam deja d 
mobili, dar alăturea de eu
 f j 
încă 6 stupi ţărăneşti, 
Nr. 4 5 . U N I R E A P O P O R U L U I 
n n i dădeau anual roi pentru 
coşniţcle de glajă. Căci câţi stupi 
jni-am omorât cu stingheria şi 
nepriceperea de începător, nu 
mai şt:u, dar greutatea asta a 
începutului să nu desguste pe 
nime. Vremea şi păţania creşte 
maestrul! Prasă şi cunoştinţă 
In stupărit fac pe stupariu! de 
azi. 
începutul stupăritului e deci 
câştigarea cunoştinţelor despre 
vieaţa albinei şi însemnătatea 
formei coşniţeior. In curat fiind 
cu acestea, cumpâră-ţi roiul şi 
aşază-1 în coşniţă ţărănească 
care îţi va da roii cu cari vei 
face primele experimentări în 
coşniţe de glajă. Alt stupărit 
afară de o şn i ţ i cobile zise de 
glajă, azi nu mai rentează. 
Având cunoştinţele de lipsă 
şi stupul de matcă, au uita, c ă ' 
ai îipsa în multe împrejurări 
de un sfetnic, pe care dacă 
România azi încă nu-1 are în 
dascălii ambulanţi de stupărit, 
pe acesta ţi-1 poţi află în ori şi 
care stupar din vecinătatea ta. 
. Nu te sfii a te apropia de stu-
pari, fie ei de ori şi ce poziţie 
viâstâ şi naţie, căci atâta sim­
ţire câtă vei afla-o în un stupar, 
nu o mai afli ia alţii. Stupar 
nu se face din ori şi ce om. 
Având cunoştinţa de lipsă, având 
roiul şi pretinia unui stupar, 
nu-ţi mai stă nimic în cale, ca 
cu vremea să nu devii cel mai 
renumit stupar. 
Nu e deci lucru greu ca şi 
Românii să aibă un stupărit ca 
celelalte naţii din lume. Stupi 
şi stupari ne trebue numai. 
Stuparul Gâvril. 
Că primi-va copilul Paul a-
eeste condiţii, nu ştim. Credem 
însă, că Grecia are de gând 
să se scape de familia aceasta 
regală şi că se va face repu­
blică, având în frunte pe atât 
de cumintele «sinistru prezident 
de acuma, căruia îi poate mul­
ţumi mărirea sa 
Venizelos 
Viitorul va dovedi 
avut drept ori ba. 
de astăzi, pe 
dacă am 
Ungaria trebuie să 
primească pacea. 
Ungurii s'au tot codit şi nici 
cum nu au voit să primească 
pacea iscălită la Paris. Văzând 
marile puteri, că gluma sepfea 
îngroaşă, au trimis pe un re­
prezentant al lor la Budapesta. 
Slujba — lui este să le ducă 
Ungurilor porunca aspră de 
a primi pacea iscălită la Paris 
până cel mult ia 15 Noemvrie 
şi să o voteze în parlament, altfel 
marile !puteri îi vor constrânge 
la aceasta. 
Şi vor primi Ungurii pacea, 
dacă nu de bună voie, de silă. 
Că mai mult nu se mai poteodi. 
Chiar acum au eşit d e sub 
tipar 3 cărţi de istorie roma­
nească scrise asume pentru 
poporul delà sate şi pentru 
copiii de şcoală. Cereţi delà 
„Librăria Seminarială" din Blaj, 
ori delà autor: Toma Cocişiu,' 
învăţător director în Blaj aţa: 
„Legendele Românilor* clasa 
II. 1 leu. „Legendele Români­
lor" clasa III. 1-50 bani. „Cetiri 
istorice" pentru clasa IV. 4 lei. 
Sunt aprobate de Secretarul 
general din Cluj sub Nro 
24407/920. 
IVo apropiem do sfârşitul 
analul. Rugăm deci pe re* 
stanţieril noştri sa ne tri­
mită cât mal curând plata 
abonamentului. Noi ne-am 
înglodat în datorii c a sA 
putem scoate foaia regulat. 
L a n o i . 
Greva a încetat în tot 
Cuprinsul ţării . 
Nepregătirea îndeajuns a gre­
viştilor şi neînţelegerile dintre 
ei deoparte, măsurile aspre 
luate de guvern de altă parte, 
ne-au scăpat de cea mai mare 
pagubă, pe care o poate avea 
o ţară, de: greva generală. 
Astăzi, mulţămită Domnului, 
greviştii muncesc din nou şi 
trenurile umblă tot aşa cum 
umblau şi mai-înainte. Direc­
torul general al C. F . R. dl ge­
neral Macri, şi-a dat abzicerea, 
văzând, că cu ceferiştii nu 
poate ajunge la nici un bine. 
Să nădăjduim că noul direc­
tor general, care va fl nu-
°it | va face ordine desăvâr­
şită la C. F . R., cari, trebue s'o 
spunem^ din zi îa si tot mai 
rău merg. 
Deschiderea Corpurilor 
Legiuitoare 
8 e
 va face în 28 Noemvrie. 
Astfel deputaţii şi senatorii no-
Ştri se vor putea pune iarăş pe 
I u c r u ) aducând legi bune pentru 
ţară. 
Abzicerea ministrului 
Tăslăuanu. 
Dl Octavian Tăslăuanu, mi-
n|strul industriei şi al comer-
c , u
» n \ a abzis. Până la numi-
altui ministru dl general 
Verescu va conduce si acest 
^aister. 
putere în Austria. 
Deodată cu isbucnirea revo­
luţiei şi a bolşevismului în Rusia, 
în toate ţările au început să 
ajungă la vedere socialiştii. In 
AustriàjGermania, Anglia,Franţa 
ba chiar şi la noi. Dară în adu­
narea dela Alba-Iulia ce gură 
făceau Flueraş şi Jumanca, cari 
au ajuns apoi chiar miniştri! 
Dupăce s'a văzut însă, că. 
unii numai gâlceava ştiu 
face şi gură multă, dar foarte 
puţină ispravă, în unele ţări 
le-a căzut steaua. Astfel în ale­
gerile de acuma din Austria 
socialiştii au rămas bătuţi rău 
şi în locul lor, la putere, au 
ajuns social-creştinii. 
în lumea largă. 
Moartea regelui Greciei. 
Ceeace prevestisem în nu­
mărul trecut al gazetei noastre, 
s'a întâmplat; tinarul rege al 
Greciei, Alesandru I-iu, a mu­
rit în urma muşcăturei unei 
maimuţe, lucru aproape ne mai 
pomenit până acuma. 
Lumea întreagă, aproape toate 
gazetei© lumii, se miră de 
moartea aceasta năprazn'că şi 
crede, că la mijloc trebue să fi 
fost un tertip al celor ce conduc 
Grecia de astăzi. Chiar docto­
rul francez, care a fost chemat 
la patul de moarte al bunului, 
blândului şi nevinovatului rege, 
din vorbele, pe cari le-a spus 
unui gazetar englez, lasă a se 
înţelege, că de fapt moartea J I s t o f i a t lOaStfâ . 
aceasta dă mult de gândit. 
Bietul Alexandru I-iu acum 
zace mort în catedrala din 
Atena şi aşteaptă ca trupul să-i 
fie înmormântat la Patoi, unde 
îşi doarme somnul de veci şi 
moşul său, regele Gheorghe, 
Moştenitor al tronului 
eîvorba să fie fratele cel mai 
mic al regîlui, prinţul Paul un 
copil de 19 ani, căruia însă 
Grecii, şireţi ca totdeauna, i-au 
pus anumite condiţii: 1. Fostul 
rege Constantin, tatăl tinărului 
rege mort, sâ abaică de tron 
odată pentru totdeauna. 2. Nici 
prinţului Gheorghe, fratele mai 
mare al regelui mort, să nu-i 
mai stea gândul la tron. 3. Prin­
ţul Paul să recunoască starea 
de lucruri, care s'a făcut prin 
revoluţia dela Salonic. 
— JWaiestatea Sa îfc|ina 
a plecat Duminecă seara 
Socialiştii au căzut dela I ta Coburg, pentruca să 
Pană când a fost neamul 
nostru sub stăpânirea altora, 
nici istoria românească n'o pu­
teau ceti fiii neamului. 
Dacă îl atrăgea pe cineva 
dragostea de neam, sâ^aitească 
istoria neamului său, n'o putea 
face decât pe ascuns. 
In şcoală ferit-a sfântul să 
ta parte la înmormân­
tarea mamei sale. M. S. 
este însoţită de princi­
pele Carol şi principesa 
Mârioara. 
— Poştă prin aier. S'a 
întâmplat şi minunea aceasta ţi 
încă chear la noi în Români», 
începând adecă cu ziua de 25 
Oct. 1920 scrisorile, cele mai în­
semnate ale ministerelor vor fi 
duse cu aeroplanul şi anume 
vor sbura zilnic mai multe ae­
roplane în toate părţile Româ­
niei. Deocamdată vor fi ur­
mătoarele curse.: Bueureşti — 
Sibiiu, Bucureşti — Consraaţa, 
Bucureşti — Galaţi, Bucureşti — 
Iaşi, Sibiiu — Cluj, Iaşi — Chi­
şinău, Iaşi — Cernăuţi. 
Poşta aceasta va umbla regu­
lat până când trenurile vor fi 
puse iarăş în rând şi su se vor 
mai simţi urmările gievei. 
— La noi e mai de 
trăit, decât în altă parte. 
Un gazetar român din Ar­
deal călătorind prin Ungaria, 
Cehoslovacia, Jugoslavia fi 
Austria, a spus, că In toate 
aceste ţări, cari s'au ţinut) 
cândva de fosta Austro-Un-poţi spuno copiilor faptele vi 
tejilor români; şi Doamne câte-s, I .
 c r e u t ă ţ i J e traiului sunt 
deopotrivă dc mari şi ca dela Decebal, regele Dacilor, 
până la măreţul Domn din zilele 
deastăzi,regelenostruFerdinand 
S'au rupt lanţurile, putem în­
văţa şi acasă şi în şcoală In 
dragă voie luptele voevozilor 
români cu Turcii, ou Polonii, 
cu Ungurii. Minunatele întâm­
plări dela Alba-Iulia cu Mihaiu 
Viteazul, moartea lui la Turda 
le Ceteşti cu mult nesaţ. 
încă la noi c mai bine şi « a i 
uşor dc trăit decât In ori care 
dintre celelalte ţcri. Vorba 
ăluia — in tot locul c bine, 
dar mai bine o acatâ — «c 
adevereşte ?i de astădail. 
— Belşug de grâu In 
America. Rodul din «st an 
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al grâului In America a În­
trecut orice aşteptare. Cu 
9 0 milioane de chintale s'a 
făcut mai mult grâu decât 
Jn oricare alt an de până 
acuma. 
— Ziua URşterii Maies tă ­
ţii Sa l e a Regine i Măria. 
Vineri, In 29 Octomvrie, s'au îm­
plinit 45 de ani dela ziua aa-
şterii Scumpei noastre Regine, 
itttreagâ (ara a serbătorit această 
zi de bueurie. La Blaj s'a ţinut 
o «fantă liturgie, slujită do pro­
fesorii tuturor şcoalelor din Blaj. 
Au fost de faţă toţi şcolarii, în 
frunte cu Inaltprcasfinţitul Mi­
tropolit Vasile. 
D«pă liturgie şcolarii s'au a-
dunat In sala de gimnastică, 
unde profesorul luliu Maior, re­
dactorul gazetei noastre, le-a 
ţinut o frumoasă cuvântare, au 
cântat şeoiarii şi şcoiăriţâie li­
ceelor, şcolarul Leon Maior, c!. 
VIII. liceală, a declamat poesia 
Dumbrava r«şie, iară elevii Şcoa­
la» Normale au »ântat încă un 
mar? frumos. 
— Sârbii urmează 
pilda ungurilor. Sârbii în­
cep sâ facă ceeace au făcut 
Ungurii pe când erau Încă 
tari. Au hotirtt sâ facă sârbi 
din toate neamurile străine 
din Sârbia şi ca toţi locui­
torii se fie numai sârbi. Pen­
tru aceasta au dat o ordo­
nanţă, ca la graniţeis ţării 
să se colonizeze (mute cu 
locuinţa) soldaţii demobilizaţi 
şi invalizii de răsboiu, cărora 
li-se va da pământ şi aju­
toare. Aceste colonizări se 
vor face mai întâiu la gra­
niţele României şi ale Un­
gariei. 
— Ce preţ au vitele în 
Moldova. In târgul de vite 
dela TupUaţl şi Bărăşti din 
judeţul Roman, preţul vite­
lor pe la Începutul toamnei 
â fostr atmătorul: Pârechea 
de boi cu /ase până la zece 
mii lei (6000—10,000). Un 
cal Inte 1000—4000 lei. Ju* 
ninci intre 700—2000 Ici de 
cap. Viţei 5 0 0 - - 1 5 0 0 lei. 
— Vestim iarăşi că „Unirea 
Popomlu" este foaie de sine 
stătătoare, deostbită de foaia 
bisericească , Unirea". Aşadară 
abonenţii cari le au pe amân­
două trebuie,si plătească ab(y 
namentul la „Unirea^ Poporu. 
lui" deschilinit. 
— Marele foc de pă­
duri de lângă Caranse­
beş. In pădurea Mărul, de 
lângă- Caransebeş, a izbucnit 
un mare foc înainte cu două 
săptămâni. Până acuma au 
ars peste, 5 mii jugăre de 
pădure de brad. Paguba se 
ridică la peste 2 miliarde 
de Lei. 
— Alt foc mare, în Con­
stanţa. In strada Ştefan 
cel Mare din oraşul Con-
'stanţa s'a iscat un mare foc, 
în urma căruia au rămas pe 
stradă peste 100 familii. 
Paguba este 4® 2 milioane 
Lei. 
-~ Se vinde aurul no­
stru. In vremea din urmă 
din băile de aur sie Ardea­
lului s'au scos 145 chilo-
grame aur. Acest aur e vorba 
că guvernul îl va vinde In 
Franţa pentrucu s a s e scum­
pească iarâş Leul nostru, 
care se cumpără astăzi pe 
piaţa Parisului cu abia 26 
centime, adecă bani francezi 
— Lenin a înebunit. O 
gazetă rusească, care apare 
la Paris, aduce ştirea, că 
vestitul conducător al bolse-
viciior din Rusia, Lenin, ar 
fi înebunit. El crede, câ 
toată lumea vrea să-1 omoare. 
Nu stă nici o clipită singur 
şi nici nu poate durml fără 
lumină. Se crede drept Mo-
hamed şi că nu peste mult 
va stăpâni întreg răsăritul. 
— Ameninţă ciuma vi­
telor. Guvernui polon a în-
cunoştinţat guvernnV nostru, 
cumcăîn Polonia ciun-,a vitelor 
omoară 100 din sută de vite, 
adecă toate vitele cuprinse 
de această boală pier, şi cere 
dela guvernul nostru doctori 
de vite. 
Guvernul nostru a luat mă­
suri straşnice ca această mo­
limă să nu poată cumva fi 
Introdusă şi la noi în ţară, 
fiind noi vecini cu Polonia. 
~ Nunţiu papal la Bu­
cureşti. La Bucureşti a sosit 
în ziua de 17 Octomvrie un 
oaspe, ea şi care nu a 
mai avut Bucureştii până 
acuma, nunţiul papal: Fran-
cesco Marmaggi. 
Papa dela Roma îşi tri­
mite adecă în fiecare' ţară, 
unde are credincioşi de ai 
săi, câte un împuternicit, nu­
mi* nunţiu. România până 
acuma n'a avut nici când 
nunţiu, acuma însă, dupăce 
»a România trăiesc şi uniţi 
cu Roma şi
 m a i m u l ţ i r Q _ 
mano catolici unguri t.i n^mţ; 
Papa şi-a trimis pe împuter­
nicitul sin, care va avea să 
le poarte de grijă. 
Nunţiul papal a fost primit 
la Bucureşti cti mare paradă 
şi cu multă bunăvoinţă. 
— Şcoală jidovească în 
Cluj. La 17 Octomvrie s'a 
deschis cu ordinul ministrului 
nostru de instrucţiune şcoala 
primară evreiască cu 4 clase 
şi limba de propunere e-
braică în Cluj. 
Nădăjduim, că jidovii no­
ştri, văzând dreptatea care 
li-se f j.ce, vor încetă a mai 
fi duşmani pe faţă ai ţării 
noastre. 
— Cum scade popu­
laţia îlî Rusia. In vremea 
din urmă, de când bolşevicii 
au apucat stăpâni în Rusia, 
mor cu mult mai mulţi oa­
meni decât se nasc în Rusia. 
Dacă starea aceasta de lu­
cruri va mai dăinui încă 3 
ani, populaţiunea Rusiei de 
astăzi, care numără aproape 
140 milioana locuitori, se va 
împuţina foarte. După 20 de 
ani va scădea la câteva sute 
de mii. 
— „Unirea Poporului" 
aduce totdeauna celea mai 
proaspete ştiri şi în aceeaşi 
vreme, articolt limpezi, cari 
privesc vîcaţa sătenilor. C e 
reţi şi absnaţi „Unirea 
Poporului*. 
Gânteee din străini. 
La despărţire. 
Lui 1. S. 
Inimioară 'nstreinată 
Del ajunge'n ţară-odată 
Te coboară la hotare 
Şl-i depune-o sărutare, 
Iar pe-a Durării verşi maluri 
Picâo lacrimă pe valuri 
Şi să-i spui din depărtări 
Călduroase salutări... 
Inimă ce pleci Ia drum 
Du tu terii mele-acum 
Doruri sfinte 'ntraripate 
Şi nădejdi neîntrupate! 
Du tu Mureşului lin 
întristatul meu suspin!.. 
— Şi de'n drumul tău va da 
Un mo'meag şi te-a 'ntreba 
Ce-ai lăsat în urma ta? 
Tu săi spui c'ai lăsat bine, 
Suflete vecinie senine; 
Nici de cum sâ nu-i spui rău, 
Să-i negreşti şi truiul său, 
Că i destul de înegrit 
După cîte-a suferiţi. 
C a r s e o l i , 21 Aug. 1920. 
$ . AincUanu. 
l'ipografi* Seminarului teologic greco-catolic Blaj." 
A ieşit de sub ţin.. • 
seste de v â n z a r e T i * * 
traţia gazetei
 n o a s t r e 
librăriile, cartea: Ş U a t ° a * 
II 
îndemnuri pentru săteni. 
De 
ALEXANDRU LUPEANU-MELIN" 
profesor , directorul g a m e i . D a i r c , 
Poporului.. u 
I a t ă un glas de preţuire d e s n r s 
c a r t e a >In Pragul V r e m i i . . G l a s u l ^ 
din I a ş i şi cuprinde judecata cele 
mai mar i şi mai însemnate dintr« re' 
v i s t e l e neamului nos t ra : 
„Cărticica aceasta cuprinde 
o colecţie daartieole de gazetă 
Autorul e un om cumpănit şi 
cuminte care, în faţa tulbură-
rilor vremii de faţă, ascultând 
surdele zgomote ale umbrei ce 
ne înconjoară, se întoarce catri 
plugarii ţârii, adică eâtrâ ţara 
întreagă, şi le spune: „Ara su­
ferit veacuri. Dumnezeu ne-a 
desrobit. Cată acuma să ne 
punem pe muncă, aă întemeem 
o ţară vrednică între alte ţâri. 
S'aud freamăte de luptă îa alte 
părţi. Se strecoară în mijlocul 
vostru şoapte înveninate. Unde 
se ucid oamenii însă, e o ne­
norocire. Şoaptelor înveninate 
nu le daţi crezare..." 
Sunt cuvinte cuminţi ale unui 
om de biue, care pe $rept îşi 
închipue, că răsturnarea stărilor 
de lucruri la noi, după clipa de 
izbăvire şi fericire, ar fi noapte 
crudă şi înfricoşată nefericire. 
Inţelegân-u-i sufletul, înţele-
gându-i îndemnurile, nu mâto-
doesc, că d-sa ştie privi şi ta 
altă parte, la acei care, încleş­
taţi dc bunurile vieţii şi ale pă­
mântului, domnind şi huzurind, 
uită că lumea îşi întoarce 
crângul şi vremurile nouă cer 
alte orânduiri. Nu şoaptele YI-
clene sunt de vină pentru ne­
liniştea mulţimilor, ci sila, ne­
dreptatea, nepăsarea şi t 0 Ţ 
drojdia de ticăloşie, carea a r -
mas în oameni în prag"» *' 
cestui veac'nou. . 
Dl Alexandru Lupean" se 
foarte frumos, cald şt «° 1 
* * * * * j * 
limbă populară. Deşi * 
Blaj, din celalalt « * « »J 
mâniei, d-sa vorbeşte_i 
satelor Moldovei. Mafcu» 
pentru calităţile ei 1 * « " ^ . 
ticica dlui Lupeanu est 
nică de luare aminte. ^ . 
> Via ţa R o m â n e a s c a ' nr. 
p r c ţ u l : 
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